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Despres del,�19 'de [ullol Catelunya no havia sennt de prop la guerra,
, Ahfr un .valxel]; po.m��rd�j�, ,�oses. No sebem qu��,� ba�dera ,p.�rtava
aquesr vaixell, pero sabem ,que .era feixista.
Hem ti-ilgut ocaslo de veure que l'esperit que animava el poble la jornada
�pica del 19 de julio!' no ha mlnvat gens; ails al contrari, he augmentat de rna-
'
nera considerable emb els cent dies que portem de guerra.
, La -gent' es mobllirza rapldament, disposada a respondre en forma adequa­
da ragr�ssi6 'de que era obiecre la slmpatice vila empordanesa. I lei mobllitza-
els feixistes bo tenen mal perat, No era menor l'esperlt de Is companys de
Matar6 que es traslladaren a Roses, i suposem que per tot arreu devia passar
una cosa semblant, amb la gent pels carrers, une que marxaven i uns altres
que estaven dlsposete a merxar al primer crit.
Som massa lIuny per poder dir sl les versions que corrien eren exactes 0
n'o, pero atenlnt-nos a les notes oflclals hem de creure que no pass a res greu.,
, l,Quines intencions renten els covards agresscrs de la vila marinera? No
ho saberr. del cert, pero no f6ra e'strany que no perseguissin altra finalitat
niomentAnia que produir alarma, fos com a via d'assaig per a' proximes ac­
cions, fos amb el proposit de sembrar el 'pbnic entre el poble catala 0, el que
is me� probable, ger tal de fer distreure forces que puguin disrrtinuir la pres-
8icS que sofreixen el's facciosos a tots els fronts.
L'al��menfd'anit en�,encoratja, Un"poble que demostra tanta se'nsibilitat i
s(jbr�f�f" tanla dis�ipn-ria, esfa-'aestinat'a les mes grans empreses. ,--,
Pero cal no ab�s�;:ne: Perise'rr{' que podem trobar.'nos-bi sovint amb ,ai­
),0, perque som un pars en plena guerra. Les previsio�s no sobren i estara be
que prenguem les nos,tre's mesures dava�t de qualsevol eventualitat, pero amb
el mfnim (I'esfor�, sense malg�star energies que ,ens podriEm mancar ,despres ..
Cal aprendre de fer la guerra amb 10ta la valentia, amb lota la;bravesa cli'rae-
, teristica dels nostres milicians, pero lambe amb els metodes militars que ens
imposa la Uuita, armada en el� te�ps que vivim. En una paraula: organitzacio,
aque lla 'organitzaei6 que poguerem apreciar, pero mes accentuada i acompa-
,nyada de la tec�ica.
,
Si tenim I'encert d'aprofitar I'ensenyan�a que es despren del fet no�ens
'
n'haurem de doldre maio Ho hem dit ja mes d'una vegada: Potser sorn massa',
lIu:oy del, terre�y de la Iluita i aixo ens fa oblidar la guerra, la cruenta guerra
que'o�pl'e de dol't�nts i' tants' cors, i que ha de finlr amb totes les miseries que
'rhan feta possible, amb I'aparicio de noyes formules de convivencia mes ajus­
fades ales aspiracions .humanes ..
No negJigim les nost�es obl'igacions envers III guerra. Treballanf; con­
ver�ant; actuant en els nostres medis, i en totes les nostres ,�ctivitats habi­
tuals hem d� pe�sar en la guerra i ens hem de multipliear per a guanyar-Ia.
Es el menys que pode'in fer efs que restem a la reraguarda. f
,
Fent-ho aixi, donant tot el que posseim, tot el que valem per a la guerra,








tradiclonal ,eufo-I encara 6mb
rja, pro,�lamava, inconscientment que
; I� situa�'i6 de J'econoinia espanyola
erll envejable.II
Afirmaveni e� el nostre aniel'ior 'es-
'
tum, - que : solament raons d'Estaf'
;uslifieaven el fet d'afavorir eis�accio­
nlste� 4,�1 Ba"c d'Bspanya alT!.Q el pri;
Yilegi d'emissi6 dels nous cerfificats
de plata, r,enunctant a unS beneficis
que pertan:�e_n al poble. ,
La,; nostra femeiwa radi�a �ri��quest
f'lt que aparenta esser la perllon'ga­
ci6 d'aqueiJa y'etusta directriu econo­
mic� de Castella, que aconsegui re­
duir al40 per cent de.l'l �eya.v,alua,el
capital metal'lic de III �..�r��sia,.u�
profit dels aceiol)istes del Bane d'Bs-:­
panyo.
Notes pedagoglques
Un .espectacle lamentable ...
Anern a comencar el quart mes d'ln- r donades a llurs capricis oferint espec­
tenrona de reforma social. No cal tacles quasi .gitanescos.
dubtar que en aquest interval de temps Naturalment que l'infanr s'ha de di-
s'han dut a terrne moltes reformes i
s'ha treballat intensament en totes les
acnvlrate de la vida per dur-n'hl d'al-
tres que encara leuen en el si de ve­
ci6 'eS feu', orderrada i serena, Horn tenia la eensacio de seguretat que nomes lles i arcaiques costume. Pero, l,i el
poden donar lee coses ben organitzades. problema escolar? preguntem. Aquest
- :,8n veure I'ebundancla d'hornes que passaven per Matar6 i l'entuslesme problema que sl be inhibeix 'un sens
c Ivlc i revolucionari que regnava entre ells, rothom s'enduia la impressi6 que fi de dificultats, mantes vegades deli-
cades i dificils de resoldre, no' deixa
de revestir la seva capital lmporran­
cia. Aquell plausible deslg que el
primer de setembre no quedi ni un sol
infant sense escola, es prou vlst, no
ha resuItat mes que una bella utopia.
A qui la culpa? No volem pas atribuir­
ho a alfri que a l'eno�mitat de treball
qu� implica una organitzaci6 de sem­
blant envergadura,
No dubtem de la bona voluntat dels
vertir. Ha de jugar. Hem de delxer-ll
seguir les propies iniciatives i el seu
esperit d'lnturclo i d'observaclo, pero
.no hem de perdre de vista que es un
tendre plan�6 que cal dirigir, ense­
nyar i corregir, puix aquelles iniciati­
yes seves no sempre s6n bones i les
seves deduccions no sempre exactes
i Ilavors rsi no te al costat una perso­
na experta que Ii faeI de guia no hi ha
educaclo, queda abandonat a ell rna­
teix. I quan aquest abandonament es
perllonga es quan I'Infanr es mes sus­
ceprible de perversi6.
Caldria, doncs, no allargar rnes
I'espectacle dels infants a1 carrero BIs
pares, ho· comprenem, almenys molts
d'ells, passen la major part del dia en
el treball i no poden cuidar-se dels
comites' nomeriats a tal efecte, miljor- fills com ells voldrien. D'altres n'hi
ment del'de la nostra ciutat que amb ,han que amb les armes a la rna estant .
_f�nt d'encert sapigue enlle�tir promp- HnHant �n 'el front de _gul>rra. I qium
tament 6mb I'assurrrpte-fins a no es- Catalunya, i Mataro particullirment,
perar mes que J'ordre de comen�ar
les classes.
BI cas es no obstant que la majoria
dels'nostres infants encara no tenen
escola; encara esfan pel carrero I aquest
es I'espectable lamentable al qual al­
ludim. L'infant ha d;estar a I'escola 0
a la lIar.
Ell esta destinat a formar la nova
societat que s'esta modulant; ell ha
d'esser l'home social del dema, doncs
hcr d�habituar-se a la vida de conjunt,
de confraternitat, amb una paraula, hp
d'habituar-ae a la vida social. No 'es
doncs a altre indret que aprendra el
vertader camf que hi condueix sin6
sola I'expert guiatge dels pares i dels
mestres.
La societat del carrer, manca de
direccio i de consell, i 'no es aUra
cosa que un conjunt ,d'infants, moUes
vegades animat d'un esperit de Jliber­
tinatge i de ,destrucci6 que espanta al
proporcionar I'edat d'aquests infants
amb la perversi6 d'instints que en ells
hem de presenciar, I cal remarcar:que
moUes colles d'aquests infimts ja tro-
Amb igual concepc_i6 de l'ec6no-�. ben eL carrer massa estret i massa
mia els indui a provocar el prolet�ria!; curt i lIavors es reupeixen ales roda­
a I'actual lIuita, sense capir que tot e1 lies de la Clu1at formant bali des aban­
material de guerra r avions', co'men-
�arla per a buidar lea butxaques de la '
burgesia i una volta posats a funcio- ,qat arru"inat J'imperi on no s'hi ponia
nar els canons i els' avions, esfon- el sol.
'd��rien els_ eai�c.is dels..._burf?_es,os, ja Pel'les ,raons �xP9.S�Jles, enS es-
qlH�' e1 prolet�r.iat - nj te <e.dificis�'Per a garrif� el-, dubtar _ /_que .,eJ�. ,mira­
esfondrar ni b�tx'aqU�s:Pli:t��:p.ir_,�, 'm"'�nts 'de �e s6n objecte'�Is' accio­
buidar. ,
•. ,�',�,_., ",._l, ''', ,nfsfes' del Ba�c, �'Espanya ,�er part
Si com a pia guerrer es atrevit" 'del Gov�rn de -Ia Republica--: no siguin
com a ,pIa economic es 'd'una insen- sug'gerits pels residus de Ia:. funestll
satesa tf! n�desgraciadii que facilmehf oirecffiu�ec6nomfca de ClistelhI:'-
ens fa comprendre el per que ha que� Mentre s'esvaeixen els nostres dub-
es preocupen -fant' d'aquests infants­
que, prou s'ho mereixen!-6per que,
doncs, no posar una especial cura
pels de casa nostra que moUes vega­
des, ames, es troben en les mateixes
condicions?
Galdrill evitar en ells certes defi­
ciencies i jocs que desdiuen de Bur
edat; inclus aquest tant corrent de la
guerra infantil. l,No 'hem: de menys­
prear; odiar i evifar la guerra? 61 r.o
veiem amb quin esperit bel'lic puja la
nostra qtiitxalla?, Dies, hores, mesos
sencers, s'estant entrenant innocent­
ment, es veritat, pero que no deixa de
fer minva en Hur tendra imaginaci6,
amb aqt1ests armaments que no ten en
altra finalitat ni fan cap altre mal qiie
inculCar-los aquesta idea i aquest
nom de guerra que ells no haurien
bagut de coneixer maio
L'unic remei a tot nixo es que !'in­
fant estigui al Hoc que Ii correspon.
� Que a'obrin prompt.e les escoles, per­
que aixf com l'arma i eJ guerrer han
d'estar a la vanguarda i tothom ha de
produir a la reraguarda, }'infant ha de
estar tafllbe a I'avanguarda de la seva
formaci6 social.
E. A.
tes, refermem la nostra concepci6
economica, que volem estructurar-Ia,
I
tot practicdnt l'axioma revolucionari





MORALBS- PARBJA '- XBRES
Dlpolltarl: MARTI flTE - MATAI ,0
LLIBERTAT
URIO D i IESPIE
Primer actor i Director AJ;?TUR MARIN
FORMIDABLE �SDEVENIMENT TEATgALr, jr�.• _'� _' Progr.am�.pe�AI5 dje;>31e d�n.�&!,bre"i:J -de.novembre 1936
Companyia Socialitzada de Cornedia Castellana
MARIA CUEVAS
DIUMBNGB, 1 DB NOVBMBRB 1936
Tarde, a dos quarts de 5
La cornedla.en tree actes de l'immortal Perez Gald6s
M A-R l-A N E L A,
Nit, a dos quarts de 10 ' . c
ELECTRA'"
Tarnbe de l'immortal poeta gloria de la literatura espanyola
B. PERBZ GALD6S
, /..
Teatre' Cin�lDa' Clave i
nl 9 L • � In I Q_, d. n m r. •
Programa per als dies 31





CHARLIE' CHAPliN "CHARLOT" en -�'!
, r




L'admirable tasca que porta a cap
aquesta egrupaclo femenina, continua
arnb to:a Intenslret sense interrupci6.
Heus act una nova Ilisra de do­
nanrs:
Lluls Fors: un impermeable.'
.
Dolors N.: una dotzena de mitjons
i tres locs interiors .de pelfa.
D'un grup temern: 15 peesetes per
a comprar llana.
La Junta de la Secci6 fa una crida a
tots els clutadans perque trametin ro­
ba per tal de confeccionar vestits pels
nens que han vingut de Madrid. La
Secclo compte amb tots els elements
necessaris per a portar a cap amb to­
ta rapidesa aquesta tasca i espera que
el poble de Matar6 col'laborar'a de la
manera entusiasta que ho ha fet sem­
pre, ales consignes d'aquest equip
voluntari de dO,nes de reraguardai
que amb tant d'entusiasme col'labora
,6 les tasques precises del moment.
La Junta ha entregat darrerament al








7 practics. '. ,", t ','
'2 bufandes.
2 parells de guants,
Hem de felicitar sincerament ales
.(Jones d'aquesta Secci6 per la sevll
tascD meritoria. I que tinguin I'ajut
que mereix el seu entusiasme.
. i' 'f" M
EI Acorazado Misterioso
en espanyol - RQb�rf Tailor - jean Parker
Un drama emocionant - Bscenes de gran emoci6 -_
Su pnrnera escapada.











=, Un parell d'enamorats en un film emocionant
<.:-- 1CLOURA n; PROGRAMA UN fILM -DE DIBUIXOS ANIl\'IA.TS
,�
,
Derna, a dos querts de cine de la
vlllano»: Ioaquirn Piquer (tenor), -Lestarde, formidable esdevenlrnent te�-_ hiles de Eva»; M. Anastasi r J. Blas­tral i musical a carrec de les eplaudi-
des Seccions de I'Bnti1at, Grup Talia,
Agrupaclo Mandolinlste i Agrupacio
de Canraires.
Sera, poser en escena pel Grup Te­
lia, sora la dlreccio del popular pri­
mer actor Ruf! Illa, el vigoros drama
, social en tres actes, orlginal del 110-
'rej.�t mestre de les lletres Ignasi Igle­





Bs representara la divertida come­
dia en un acte del pulcre escrlpror Ja­
cint Capella, anomenada «La planxa­
dora».
Bonie acte de concert a dlrrec de
l'Agrupaci6- Mandolinista que dirigeix
el company Joan PIa executant les
,
segUents peces: eMaria Magdalena»,
cSerenata» i «Granada» ..
Continuaci6 'del concert a carrec
dels solistes de l'Agrupaci6 de Can­
taires acpmpanyats al. piano pel seu
Mestre Director Antoni Diaz amb el
segUent ordre: Marl Santolaria (te-
nor), eLa alegrfa de Ia Huerta»; Ar-·'
monia Dalmau de Campuzano (tiple),
-Vuelan rnis cenclones-: Albert Mo-'






Arenys - Cal ella






omlcs) L'Ituro a Mann saco ip e I tenor .c ics ,� «,La, Doloro-
sa» i -Los Cleveless ,
' Derna l'Iluro es desplacarae Man-
;
resa, per a contendre de Campionat
amb l'equip de la capital del Pia de
'Bilges. Aquest encontre es molt difl­
iii pels ilurencs, pero malgrat tot '�s
'de creure fara els posslbles per a rea­
iitzar, si mes no, un paper discret.
L'equip de I'lluro I'i ntegraran Ma­
drid' Guell, Vila, Amat, Verges; Sf­
beques, Bever, Rosell, Godas, G�r­
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Granollers � Sabadeil .
r
Dema, ales 9'30 de.1 mat[: Alteli (!
B. C. contra Penya Oratam. segons
equips.
, Bquip de la Penya Orat�m: Sim()R
(cap.); Humbert. Comas, Bonet If.
Torres",>
Ales .10'30: Atletic B. C. contra Pe­
nya Oratam, primers equips.
Bquip de la Penya Oratam: Canal j,












ofereix els seus excel'lents p'At N'ELL E T S
i un bon assorti't de Oemes espebials i Castail�es confitades.
Mal 'V481 4 de Si tV:e� -i � .M��.C'4 te II
, " 1
Riera, 42 - Santa Maria, 30 j
, I




La, unfca pasta perenganxtZI,
'lnsoNuble a l'algua.
SUDstttuetx 'iIs liquids, gomeJ, ek.
Adheretx, perjectament, ,'dtl, marbfli











fills. • . . .
Antoni Pia . . .
{)brers casa Novellas.
J. Segarra. •




C. N. T. i U. G. T .•
A ilia '. . . . . .
:BotonAire's:lc8sa Font­,
devila ; .". .
T. Dominguez . • .
,Obrers punt angles i
bobines casa Marfa
(5.8) . . . . .
j. Batllori. . . . .
'Sindt de tecnics - sec-I
(t





ci6 C. N. r. . . : � �
Famllle Tufil Bordalba
f'otografia Bsrape j fa-.
mllle (2.a v�g; . .) • .

















ners. • . .' . .
Sdicat. Aliment(lci6
:secci6 de camarers
,(:uiners i similars .




Terrots. '. . . .
Anna Viladomat '. .
lIn grup' de compa­
nyes Casa Ponsa .
Societat Iris, ball dia
25-10·36". .�,. •
�7 treballadores apre.st . �,
Casa Marfa .'. .'
))ependents'::>i obters
Casa Gualba, s. 10.
:'Secci6 bobines' dels
plegadq,r,s:.C. Marfa
S. aprest C. Asencio.





dez, set. 6. . . .
.obreres C. Font, s. 8.
.Jlfilnuel Moliner Gui­
Hemon! . . • .
,Sixte Samper . . .













" l'lt '. �... {. �,�o 11••
1.426'90 PIE TA R] . f ;.
1·.00�'� \ ·.'La xiJ'� de pess�tes de la subscfipci6




























Heus act una realitat ben faloguera.
i .Sense ...que, volguem dlr. que el- jet
cons�it(lcixi un. es/or, tiesmesurat, -bo
: sera que fem present, que cap ciuiat ce­
taiana, en dquest aspecie de la lluita
lantifeixlsta, ha'a'rrlbat a una conctusi«
"





Realment, un m(li(J de pessetes es ja
una quantitat torca respectable." 'Cal;'
'periJ, convenir.que La nostra dutat ie
'pos,sibUltats. encara verge� de les quais
caldr.a1disposar aixllque es cregui con·
ventent. · . [,
Ens /e)lcttem de l'exit de la subscrip·
,
.. -,
eM. feriJ�Jltesa _La seva finalitat, cre.iem·
que, avui._per �vul; no podem /er. aUra
.cosa, sino.considerar el.fet que camen.- .
,tem com s1 haguls-slnr pUjat un gra6 de
�l'escalin'at'a ':del nostre deare ...
I Una esc,allnata-linguem-ho ben pre·
se[Zt-ell ta,-, qual el$; graons son in·





Cenyac P�p.�lar. ---: . C.nyac Extra
';:". CO�y'a� JuU. Caar
tJe I�' I,CllIQ .�relllni
M'O R A L E-8 P-A RIEJ A
que em II marta dell bori.lIl,be,,�dortf
Dlpo�{�lrl: ���TI. Fl'fe - MAT4RO
. ("
-S:aprop�, Ja diada gels. difunts i
no cal oblidar, eJ costum d'honorar­
los ery aital diada.
. La Cartuja cle'SevUla ja te compIer­
ta l'exposicr6 de corones, pensa­
ments, flors i lI�nties pe'r cementiri� "1
,
51 nostre amicLlufs Juviny�, .,col·la­
borador de la secci6 c Vida Coopera­
tista», partira un dia d'aquests cap aI
frQnt, a I'objecte,de
..redacta� unes·cro·
niques.de 'gUerra pel nostre diari ..
I),r.. J. Valentin· Cabe�tany-
metge cirurgia.
Parts I lIIalaltl•• de la dona
Sant. Agusn;': 31 Vlsita: Dilluns I Divendres
de'dos quarts de set 9 vult '.
[linita P.BI a l1alalties de la Pell i.SaoQ TrattameDI del Dr. VISA .Dr,,_ IJiIlA.
Tract.ment lapl. I DO operatorl de leo oJmorraaea (morenes \
Curaci6 de les clllceres Olaguel!l) (Ie les carnes. .:.. Tots els dimecres i




de 2 a1i5 Pies.
'
botella
Cat teria Urbana de Matl:lr�
Relaci6 de correepodencta diritlda:
a mlllclans que es troba detinguda en
aquesta per ofieina desconeguda:
•
juan Guardia Sastre.-Hospital de
Izquierda Radical Soeialista. Madrid.
Ram6n Carbonell.-C. Roja i Ne­
gra.�Centuria 6 Anselmo Lorenzo
grupo 1. ° de Matar6.)
-
Celedonio de Ayre.-Bata1l6n Ca­
sanellas.-Centuria 27. - (Pelayos),
.
Francisco Farron.c-Celle F. Ga­
Ian.-Carretera.-Matar6.
MORALES PAREJA • XERES
Demaneu sempre:
Cenyac Popular
C.nyac Extra Meralel PareJa
Conyac Jull. Cesar
DlpolUarl: MARTI flTE - MATARO .
Ajuniament de Matllr6
A v f s
NOTES OFICIALS'�
u. o. T. - P. S'. u.
Bs, preve a tots els clutadans que.
peracord de l'Aluntemenr, no sera
permesa durant els dies 1 i 2 de no:"
vembre proxim cap IlIumlnaclo ex-
,traordinaria al Cementiri Municipal.
rant pel que es refereix a I'enllumenat
public com al particular dels nlnxols i
sepulruree. .
131 que es fa public per a general
conelxernent. .





• La l:l. G. T. i el P: S. U., la passa­
da nit feren una crida als seus eflllats,
la qual dernostra a basrernenr la
'
vlri­
litat j compenefraei6 que impera en
els seus organtsmes. Es cornplague­
ren en, consreter-ho aixf i us ho re­
graeien. Mai n'heurlern dubtat.
A l'ensems -US' diem que continueu
'cada uet vosrre lloc, per a contrerres-' PAST,SSEHIA E.' BATE1"
tar qualsevol altre intent ..... que sene
frusrret=fent acre de preserrcta com Diada dels Panellets
ahlr,"! dlaposats al que celgul per a Ia .




Per la U. G. de T.
i p-eI P. S. U,
�'Assortif a 2'50 i 3 pres. 400 grams,
I
Especislitat de la C8sa
.







_, Ajuntament de Mata.r6
PAN ELL E T S
-
Serv�ls d'Asslstencla S�cial &j' ••
,
a 2:50 i 3'00 ptes. .'.:: I'e Up 0 delsinvilli d s
"
'.
.els ,400 gra'?]s � . . �
. CONFITBRIA: BARBOSA � Tel. 212 �on Cooperatiti
135 po�a a coneixement del public
en general que en el sorteig efectuat.
avui a les Cases Consistorials, cor�
responent al .dia 30 d'octubre del
19.36"segons consta a l'acta a poder
d'aquesta Alcaldia, el premi de vint-I­
cinc pessetes ha correspost aI
Niimero 994
Centre de Dependents" .
del Comer� i de la i'ndustria
(Adherit a: la U. G. T.)
Avis
Bs prega a tots els associats de la
Secci6 d'Industria passin per'Secre­
(aria durant els Qies del 31 corrent
fins al 5 de novembre proper inclusiu
de 6 a 8 de la vetlla, per a fer efectiva
la quantitat equivalent a un dia de sou
destinat, a enrobustir la subseripci6
popular Pro Milfcie� Antifeixistes.
Bis numeros corresponents, pre ..
miats amb tres pessetes, s6n els se­
gUents:
094 - 194 - 294 - 394 - 494 - 594 -
694 � 794 - 894. . ,
Matar6, 30 d'octubre del 1936.
51 Conseller de Oovernaci6,








Responent amb entussiasme II les exigencies de l'hora actual, ha queda
formada aqp:eeta Cooperativa p-er acord unimim dels obrers i patrons del ram
del transport per carretera. que fondra en una sola organitzaci6 els serveis de
Matar6 a Barcelona.
En participar-ho al public en general, tenim la satisfacci6 de'ferconstar que
ens desvetllarem perque l'interes general'de tothom hi surti gaanyant, per res­
pondre una vegada me6 als ideals que ens han agermanat.
BIs avis os de recuUides· podran fer-se:
de 8 a 1 t del mail per a sortlr a la tarda.
de 2 a 5 de la farda per I'endemt al matt.









Ahir fou dia de gran adi�itaf als centres 'ofici�!s de Catalullya
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131 President de Catalunya �a pas-:
.aat tot el matt a] seu despatx de la ,re-::'
s(dencia, treballanr amb el seu secre­
tari.
Ha sosringut div�rses -conterencles
relefonlques arnb els consellers iamb
el front, assabentant-se de la marxa
de les -opereclons. I ,
AI migdia ha rebut la visita del Pri­
mer Conseller Terradelles, el qual Ii
ha donat compte dels afers del go-
vern.
Despres ha visitat el President, el
Mestre Pompeu Fabra.
Bls periodistes no han estat rebuts
pel senyor Companys.
til aeoyor TerradeUts
Ahir, fins a altes hores de la nit, al
despatx del Primer Conseller s'hi'no­
ta extraordinaria activitat. Bs cele­
braren diverses i continuades confe­
rencies entre els conseliers, en les
quais -es tractaren afers de paJpit���
actuaJitat.
Avui el Primer COhseller no ha re­
but els periodistes,
HI President de l'Audieocia
81 senyor Andreu va passar ahir
tOtd la nit a Governac�6 i a rAudien­
cia.
Parlant amb els periodistes, ha dft
el senyor Andreu que .anit s-e Ii pre­
sentaren tots els jutges I fiscals de
l'Audiencia, els quaIs es posaren a la
seva disposici6 per tal de defensar
tins on caJgues el regim la lIiberfat
del poble.
Ell Tribunals Popular8 '
131 tribunal num, 1 ha fallat avui, en
la causa vista contra Vicente'Barraza�
S'a cusava el processat de feixista i
de pertimyer i actuar amb la Jons.
fond•• 1"flY 1902 CASA CENTRAL. MADRiD - ALCALA. 14 _
CipUalsoclath Plea. ) 00.000.000'- I CapU:a1 delemboraa!1 Pfeil, 51.355'�OO.- -,
f'on� d� reser9ar Pte•• : 70,�92.954'34
, i
,
La senren cia contra el Barraza ha
es't�t de mort. ,
'BI Tribunal num. 4 he absolt Ioa­
. qulm Mlravtlles, que perfanyla a la:
Ceda, el qual, com que es subdlt ar­
genH: he demoerrat que' sl hegues
vol gut 'fugir ho 'haurla
'
pogut fer sen- (
se inconvenients.
, A Oovcroacio
131 consel!er de Seguretat Interior
ha parlat arnb els 'periodlstes i ee'ls
ha mostrat molt satisfet del seu viatge
a Madrid;
La irnpresslo que en porta es com­
pletament optimista. La moral dels
nostres exerclts es formidable.
Preguntat sobre el bombardeig d'un
velxell facci6s aRoees, ha -conrester
que no ha d'estrenyer a ningu que al­
guna unitat naval rebel e� passegi per
la M�diterrimia.
'
Totes les mesures estan preses i
els rebels no fan re� mes que, perdre
el temps.
No hi ha verque �entir nerviosis­
me. BI trebalJ a reragUarda no 's'ha
d'interrompre per res. Aixo es'segu­
rament el que pretenen: els rebels:
131 poble catala, que sap quina es
la seva for<;a de" reraguarda;' no es
deixara impressionar per les br�vates
dels feixistes virtualment ac6rta'I�ts.
8n fi-ha acahat el' coriseli�� -: No Darrera hora'
s'lnicle. amb tan bons resuItats com" ,§�u _ periodic que..el govern ture e�,
se sap, la contraofensiva de Ies rro- propose mantenlr una actitud d'abso­
'pes afectes al Govern del Front Po-� lura neutralltet en' cas' que traves-
polar: . . sessln els Dardanels valxelts ru��o& .
Ahir, Igualment que el dia anterior, amb carregament d'armes i municions­
lea forces republlcanes es llanceren- amb destf als ports espenyots,
8 I'atec contra eis Iaccloeos amb una"
empenta digna de tot encoml. Poe a':' Bls felxfltes fiquen el DSS
� alii o� poden
'
poe els facclosos hegueren danar- . I
se replegant; no podien �ontenir· un- PARIS, 31,-131 coronel La Rocque'
avanc com aquell, Bra un evanc en deepres de les seves temp,tatives de­
el que es vela la' ferma volunter de ' I erea'r uri felxisrne frances ,cd'acci6,.
.
veneer, d'assollr el rrlornf, fos com ha decldlt-dedlcar-se a iii poIHlCQ i ec-






una carte que ha dirigit .ele periodlcs.
en 'Ia .qual fa saber que el PartIt Social'
francee esta dlsposat d'aqut 'endavant'
, a desenrotller un gran paper en' Ill>
politica de Fran�a. Anlmeia que esta.
,
en formaci6 un gr�p .parlamentari in­
tegrat per Creus de Foc,-ara membres
del Partit Social frances.
Satlsfaccl6 a Madrid
Totes Ies nottcies que de Ies ope-
,
raclons s6n conegudes a Madrid, pro­
voquen l'alegrla.que es de suposer.,
L'amenaca que planava sobre la capi·
tal espanyola, es va dissipant paula·
tinament pero ferma, graeies a, I'aeti-
,
tud 'heroica que en tot moment ,ha'n
sostingut les milicies populars i e'ls
soldats republicans.
'Fo�midable ..sea de I'.viacla
Tambe es objecte de grans comeA­
tar-is j felicitacions generals l'actuad6
que aquests dies ve portanta cap- I'a­
viaei6 de la ,Re.publica. Ahir foren al­
gll,ns els raids de bombardelg que
efectua, tots ells amb grandfosbs
exits; sostingueren diferents combats
amb aparells rebels, aconseguint aba­
tre, a. un d'ells al sector 'de Navalpe­
ral. A aquest·balan� ha d'afegir-se el
bombardeig d.e, l'aerodrom de Sala·
manca� tot el qual no pot esser mes
satisfactori per' a I�s armes de la L1i­
bertat,
L'.be a tots els froD'ts
Les aItres noticies dels aUres fronts
donen compte que les nostres tropes
continuen portant la iniciativa de I'a­
tac al Nord; que es van eonsolidant
les posieions al front d'Arag6 i que el
mateix suceeeix al Sud,
To'tes 86n, doncs, �otrcies que han
de fer-nos teni.r plena confian�a en el
resultat final de la Iluita en que viu el
nostre pais aetualment. La fase defi·
nitiva de I,a Jluita contra el feixi�me
ha arribat; es el principi de Ill. fi, que
podra tardar, pero que ser'a" sense
cap dubte, victor-ios per al poble en
armas contra I'enemie.
Cal-ree.nefxer la U. R� s. s.
ANCARA, 31. - AIs cercies diplo­
matics circula el rumor que el go�
vern turt s'esforr;ara, donades lea re­
lations amistoses qu� exi�teixen en­
tre'Jugoslavia i Turquia, a que el go­





De la seva visita a Madrid solament
ha dit que va conferenciar amb el' cap
del Govern, senyor"Largo Caballero.
Avis important
Prevenim als ciutadans que en Ill!!"
tarja d'inscripci6 haguessiil posat
cInutiJ» aJ'legant' algun def�cte lisie
i no hagin estat revisats encara, que:
el termini inexorable de present�r-se
sera dema diumenge, a' Jes 4 de lit
tarda, a J'edifici de I'Bscola, Campa­
lans (abans Bscolapis).
Bis que no 'ho faein, sense tenir
impediments trsics, ser�n considerats






Continua amb tota tHeacia
Les noticies que es reben de tots
els fronts donant compte de les opera- .
cions, s6n molt optimistes. Sobretot
en el front. del Centre, on abans-d'ahir
-CARNICERIA '





Protestes de nlutraUtat L
PARIS, 31: � 81 corresponsal del
periOdic cL� Matin. a Londres din al
PJa�a Pi I Margan, 2
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MATEfUAlS 'PER A LA CONSTRUCCIO
Plaqu�s ondulades Extra onda i Canals
Tubs per a conducci6 d'aigiies - Diposits
1- .ltt
/
; , Demaneu pressupostos al Dipositari:
.
i Fill de PERE HOMS ��Te���Ri3� - -Mat,a.,-.6 �
; Product�;Mefl .��: ':.' �'.Ma'e;ials' impel'_m�.,�biUtza!s' J
M�I de qal!re-eentes socor,.I. I al��e!el a f.,pllny. t Marro.
CorreSpOl!llill en iel principII. plt� de! mOD
Dlreccl6 Teiegrllci I TetefODlcI2 BANI!STO r Te��fon!C2 I ""parta'�!
COMPTES CORRENTS' fKe�otem P-f, comple de Jtoltra
1mb IntereA clleniel:a ton dlIJ!e d'operlcto•• d,
..
I B8Il� I 80nl
IMPOSICIONS A TERMINI '
!
DfSCOMPTE DE CUPONS-CA I XsA D 'ESTA LV;I S DIPOsrT DE TITOLS EN CUSrODJA
�rvlt de (atxes de Uo�r '- Delcompte iJ eobr.�e.t dt I!e,,,et.
Coa�Q,Uea gratoUel lobre .a1on Itra�credlrl d'ttteplaclO er" ,ct", .
